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CONVOCATÓRIA AO TERCEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. ASSOCIAÇÃO DE
UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO, NÚCLEO EDUCAÇÃO
PARA A INTEGRAÇÃO. PORTO ALEGRE, 01 A 03 DE JULHO DE
2008
1. DATA PROPOSTA
10, 11 e 12 de julho de 2008
2. LOCAL
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Paulo Gama 110,
prédio 12.2011, campus central da UFRGS, Porto Alegre, RS.
3. OBJETIVOS DO ENCONTRO
1. Reunir pesquisadores de temáticas de Políticas Educativas das universidades da AUGM.
2. Possibilitar a difusão coletiva dos diversos programas, projetos ou linhas de investigação
em temáticas de Políticas Educativas implementados pelos pesquisadores, fomentando o
intercâmbio.
3. Estabelecer ou consolidar conexões e vínculos para empreendimentos conjuntos entre
pesquisadores e universidades, sobre a base de um planejamento de programa
consensuado entre os participantes.
4. EIXOS TEMÁTICOS
a) Reformas e reestruturações atuais nos distintos ciclos e níveis da educação formal.
b) sentido das práticas chamadas “não formais” e “extra-escolares”.
c) A Universidade como âmbito de educação.
d) A formação docente para o sistema de ensino formal e para atividades não-formais de
ensino.
e) discurso da educação, ou os discursos educativos.
f) A problematização epistemológica e teórica do campo de investigação sobre Políticas
Educativas.
g) Resistências, rupturas e alternativas às políticas hegemônicas.
h) As políticas referidas ao corpo na educação.
i) Os processos de inclusão e exclusão na educação de pessoas e coletivos sociais.
j) Políticas do conhecimento no ensino e no currículo.
k) Estudos comparados sobre a educação nos distintos países da Região e os processos de
integração acadêmica.
5. FUNCIONAMENTO DO ENCONTRO
1. Reuniões restritas aos pesquisadores credenciados, com apresentação e discussão de
trabalhos (comunicações orais) individuais ou coletivos. Os trabalhos serão incluídos em
livro que será entregue aos participantes no primeiro dia do evento.
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2. Mesas-redondas abertas ao público em geral, compostas por um representante de cada
universidade participante, cujo tema será: “Discussões sobre as políticas de ação
afirmativa em educação nos países do Cone Sul”.
3. Reunião de trabalho, restrita aos pesquisadores credenciados, para avaliação geral do
evento, planejamento de ações e discussão sobre outros aspectos do Programa Políticas
Educativas do NEPI/AUGM.
6. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
Primeiro dia (terça-feira, 10 de julho)
9:00-9:30 – Credenciamento e entrega do livro contendo os trabalhos selecionados e
programação.
9:30-10:00 – Breve sessão de abertura, com participação de dirigentes da UFRGS e da
FACED/UFRGS.
10:00-13:00 – Sessão de trabalho dos investigadores: apresentação de comunicações orais.
15:00-19:00 – Sessão de trabalho dos investigadores: apresentação de comunicações orais.
Segundo dia (quarta-feira, 11 de julho)
9:00-13:00 – Sessão de trabalho dos investigadores: apresentação de comunicações orais.
15:00-16:50 – Mesa redonda 1 sobre “Políticas de ação afirmativa em educação nos países do
Cone Sul”.
17:10-19:00 – Mesa redonda 2 sobre “Políticas de ação afirmativa em educação nos países do
Cone Sul”.
Terceiro dia (quinta-feira, 12 de julho)
9:00-13:00 – Sessão de trabalho dos investigadores: apresentação de comunicações orais.
15:00-19:00 – Reunião de trabalho para avaliação geral do evento, planejamento de ações e
discussão sobre outros aspectos do Programa Políticas Educativas do NEPI/AUGM.
7. PARTICIPANTES
Participarão do evento pesquisadores que sejam credenciados por suas respectivas
universidades através do representante do NEPI/AUGM, o qual também indicará a pessoa que
participará da mesa redonda como representante de sua Universidade.
A seleção dos trabalhos será de responsabilidade da Universidade de origem.
8. FORMULÁRIO DE INCORPORAÇÃO DE PESQUISADORES E TRABALHOS
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Os formulários com a indicação dos pesquisadores e respectivos trabalhos para comunicação
oral deverão ser enviados exclusivamente pelo representante do NEPI de cada Universidade
ao endereço nalú.farenzena@ufrgs.br entre 1º de março e 15 de abril de 2008. Junto com os
formulários deverão ser enviados os textos dos trabalhos.
9. FORMATO DOS TRABALHOS (COMUNICAÇÃO ORAL)
• A extensão deverá ficar entre 6 (seis) e 10 (dez) páginas, incluindo notas e bibliografia
no final do trabalho, tendo como referência folha tipo A4.
• Espaço entre linhas de 1,5.
• Tipo de letra: times new roman, tamanho 12.
• Processador word para windons, formato RTF.
• No início do texto devem constar: título do trabalho em letras maiúsculas, nome(s)
do(s) autor(es), nome da instituição.
10. COMITÉ ORGANIZADOR
Diana E. Levin (Universidad Nacional de Entre Rios; coordenadora acadêmica do
NEPI/AUGM).
Luis E. Behares  (Universidad de la República, coordenador do Programa Políticas Educativas
do NEPI/AUGM)
Malvina do Amaral Dorneles (Universidade Federal do Rio Grande do Sul; diretora da
Faculdade de Educação da UFRGS).
Nalú Farenzena (Universidade Federal do Rio Grande do Sul; representante da UFRGS no
NEPI/AUGM).
11. FINANCIAMIENTO
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul custeará os gastos de organização prévios ao
evento e durante esse, tais como serviços de reprografia, materiais e publicações. Cada
universidade financiará as passagens e diárias de seus respectivos participantes.
TERCEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS
Associação de Universidades Grupo Montevidéu
Núcleo Educação para a Integração
Porto Alegre,  10 a 12 de  Julho de 2008
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Formulários para indicação dos pesquisadores e respectivos trabalhos para
apresentação de comunicação oral
1. Título do Trabalho
2. Universidade e
Faculdade e/ou Unidade
3. Eixo Temático do
Trabalho
4. Autor ou autores
5. Expositor ou expositores
Texto entregue para publicação por:
LUIS ERNESTO BEHARES
Representante NEPI - UdelaR
Coordinador del Programa
de Políticas Educativas-NEPI-AUGM
E-mail: lbeharesc@yahoo.com
